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Presentación
Con este número iniciamos la publicación de Discursos del Sur, revista de teoría crítica, como parte del esfuerzo de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra universidad, nos dice el estatuto, tiene como 
fin que la producción de conocimientos contribuya a la democratización de 
la sociedad peruana, al socializar el saber sin otra condición que la capaci-
dad académica. 
En este empeño, buscamos expresar el esfuerzo de investigación y re-
flexión de una tradición crítica que ha encontrado su lugar de enunciación en 
San Marcos y se ha proyectado, de diversas maneras y en distintos momen-
tos e intensidades, a otros centros académicos y lugares del Perú y América 
Latina. La crítica, nos dice Terry Eagleton, es siempre contra el poder, y las 
ciencias sociales en nuestra casa de estudios no han sido una excepción. El 
espíritu de rebeldía del claustro ha alcanzado también el esfuerzo de creación 
intelectual. Con las armas de la crítica eso es lo que queremos continuar. 
Pero como el nombre lo indica, no promovemos la producción de cono-
cimientos en el ámbito de las ciencias sociales desde cualquier parte, sino 
desde nuestro sur del mundo, el que nos brinda la posibilidad de una mirada 
alternativa al discurso hegemónica en el planeta. Ese es el sustrato de nuestra 
crítica y pretendemos estar a la altura del mismo. Discursos del Sur tratará 
por ello de ser una revista de acogida, en la que tendrán lugar todas las contri-
buciones de investigación y reflexión académica que se sumen o debatan con 
esta perspectiva. 
Aparecemos, además, en un momento clave para el desarrollo demo-
crático del país. En él se cuestionan los procedimientos de una democracia 
meramente formal y se plantea incluir en la deliberación social y política 
no solo las luchas ancestrales por la justicia social y la independencia na-
cional, sino también las nuevas sensibilidades sobre las reivindicaciones 
étnicas, de género y de relación con el medio ambiente. Creemos que como 
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parte de esta dinámica histórica y social es que se da la investigación y se 
genera el conocimiento.
En este número se publica la primera parte de un grupo de trabajos de 
investigación presentados en el Congreso Internacional «La Crisis de los 
Gobiernos Progresistas en América Latina», que se llevó adelante en junio del 
2017 en nuestra universidad. De igual forma, dos contribuciones producto de 
largas experiencias de investigación en el campo de la antropología. Por últi-
mo, tres artículos de las tres mejores tesis doctorales presentadas el año 2017 
en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, así como varias 
reseñas de publicaciones destacadas en nuestro campo en los últimos tiempos.
Esperamos alentar desde esta publicación la producción de un pensamien-
to crítico, en el Perú y la región, para contribuir de esta manera a la emanci-
pación de nuestra patria y de los pueblos de la patria grande latinoamericana.
